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Bezpečná práce je důležitá pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. Porušování 
bezpečnosti práce může zaměstnavatele postihnout finančně, ohrozit jeho další 
podnikání a poškodit jeho dobré jméno. Zaměstnanci hrozí především pracovní úraz 
končící v nejhorším případě i smrtí. Říká se, že neexistuje bezpečná práce, ale jen méně 
nebezpečná práce. Rizika nemusí být na první pohled viditelná, ale z dlouhodobého 
hlediska mohou mít větší dopad. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
(BOZP) je podnik povinen nalézt rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, identifikovat 
příčiny a jejich zdroje a přijmout vhodná opatření. Tato povinnost a odpovědnost 
zaměstnavatele je stanovena zákoníkem práce. Existuje celá řada zákonů, vyhlášek či 
nařízení vlády, které je nutné respektovat. 
V bakalářské práci se budu zabývat BOZP ve firmě, která se zabývá výrobou doplňků 
pro střešní plastová okna VELUX, jako jsou rolety, vysunovací rolety, žaluzie, markýzy 
či elektrické komponenty. Téma i firmu jsem si vybral na základě několikaletých 
pracovních zkušeností s ní. Detailně se zaměřím na pracoviště balicího procesu s cílem 




1. Vymezení problému a cíle práce 
Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění rizik bezpečnosti 
práce na pracovištích balicího procesu, a to na základě výsledků analýzy současného 
stavu BOZP ve společnosti BKR ČR, s. r. o. 
 
1.1 Dílčí cíle 
- teoretická a legislativní východiska BOZP 
- představení společnosti 
- zhodnocení současného stavu bezpečnosti práce ve společnosti 
- analýza rizik na pracovištích balicího procesu 
- vyhodnocení analýzy 
- návrh na odstranění rizik BOZP 




2. Teoretická východiska práce 
2.1 Vymezení pojmu BOZP 
Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) lze chápat jako rozsáhlou mezioborovou 
disciplínu, zabývající se zdravím zaměstnanců a dalších osob, vyskytujících se 
na pracovišti, a okolnostmi, které jej ovlivňují. 
Jedná se o celý soubor různých technických, organizačních a jiných opatření, která mají 
za cíl vytvořit pracoviště, které bude bezpečné a nebude na něm docházet k závažným 
úrazům. 
BOZP je neustálý proces vyhledávání a vyhodnocování rizik, která se mohou objevit 
na pracovišti a ohrozit pracovníky [1]. 
 
2.2 Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Jednou z důležitých součástí sociální politiky státu je ochrana zaměstnanců spolu 
s dalšími osobami vykonávajícími samostatně výdělečnou činnost, jakožto i ochrana 
životního prostředí před negativními dopady pracovních činností. Důležitým aspektem 
je snaha předcházet úrazům či vzniku nemocí z povolání a snaha vytvářet co nejvyšší 
výkonnost ekonomiky a kulturu podnikání. Ekonomickým zájmem státu je tak 
zabraňovat velkým hospodářským ztrátám, které bývají spjaty s pracovní neschopností 
a dalšími náklady souvisejícími s léčbou. Důležitá je také tvorba takového prostředí 
na trhu, které znemožní jakékoliv zvýhodňování vycházející ze snižování daných 
sociálních standardů nebo zhoršování pracovních podmínek a stavu BOZP. 
Ukázkou vysoké úrovně podnikání je i tvorba podmínek pro uspokojivou a přívětivou 
práci společně s jejím přizpůsobením potřebám a schopnostem zaměstnanců. 
Uskutečnění těchto podmínek pro kvalitní práci má příznivý vliv na motivaci všech 
osob i na vyšší efektivitu práce. S tím souvisí také zlepšování kvality života, udržování 
dlouhodobé pracovní schopnosti pracovníků, jakožto i zajištění jejich právní a sociální 
ochrany. Strategie BOZP se přitom snaží o redukci všech aspektů, které by mohly 
negativně souviset s prací. Mezi ně patří diskriminace na pracovišti, šikana, obtěžování, 
stres atd. Také se snaží o naplnění pojmu „zdraví“, který je dle Světové zdravotnické 




2.3 Historie BOZP 
První zmínky týkající se tématiky můžeme nalézt již ve starověku, konkrétně 
v zákonech babylonského panovníka Chammurapiho. Jeho zákoník je považován 
za jeden z nejstarších dochovaných zákoníků, takže jeho části zabývající se bezpečností 
práce mají do dnešní legislativy BOZP velmi daleko. Jednalo se především o tresty 
a náhrady za vzniklá zranění nebo o tresty za nebezpečné stavební práce.   
Velká pozornost začala být bezpečnosti při práci věnována v 19. století. V jeho první 
polovině začalo masové zavádění stojů a nových technologií. Do té doby převažující 
ruční práce začala být automatizována a vyspělé země si začaly uvědomovat vliv těchto 
úrazů na efektivitu práce. Ve velké míře byl využíván parní kotel. Řada výbuchů, které 
měly za následek ztráty na lidských životech i majetku vedly k vydání prvních předpisů, 
které nařizovaly pravidelné zkoušení kotlů. V Rakousku-Uhersku jím byl zákon 
č. 112/1871, který nařizoval periodické zkoušení státním komisařem nebo komisařem 
Společnosti uživatelů parních kotlů. Vznikala tak první ucelená legislativa, v platnost 
vstoupily zákony na ochranu dětí v továrnách, zákaz zaměstnávání žen v dolech 
či zavádění trestů za přestupky, při nichž došlo k úrazu osoby. Objevila se také inspekce 
dbající na dodržování předpisů v továrnách a vstoupily v platnost další zákony mající 
za úkol chránit zaměstnance, jako je například stanovení maximální délky pracovní 
doby v různých odvětvích. 
K dalším velkým legislativním úpravám došlo po druhé světové válce, kdy spolu 
s prudkým rozvojem techniky a změnou životního stylu lidí rostly i požadavky 
na produktivitu práce. Vznikaly nové standardy týkající se kvality výrobků a další 
požadavky na moderní výrobu, což se projevilo i v celkovém chápání bezpečnosti práce 
[3].  
 
2.4 Základní pojmy 
2.4.1 Prevence rizik 
Souhrn organizačních a technických opatření plynoucí z právních a dalších předpisů 
k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za úkol předejít rizikům, 
odstranit je nebo snížit vliv těch neodstranitelných. 
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2.4.2 OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) 
Prostředky, jejichž cílem je chránit pracovníky před riziky. Nesmí ohrožovat jejich 
zdraví nebo jim bránit jim při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené 
příslušným zákonem [9]. 
V Evropské unii je uznáváno rozdělení OOPP do těchto kategorií: 
- prostředky pro ochranu sluchu 
- prostředky pro ochranu očí 
- prostředky pro ochranu proti pádům z výšky 
- prostředky pro ochranu hlavy 
- prostředky pro částečnou nebo úplnou ochranu obličeje 
- ochranné oděvy 
- prostředky pro ochranu dýchacích orgánů 
- prostředky pro ochranu nohou/chodidel a prostředky zabraňující uklouznutí 
- prostředky pro ochranu rukou a paží 
- prostředky navržené k zabránění utopení nebo užívané jako nadnášecí pomůcky 
- ochrana proti ohrožení elektřinou 
 
2.4.3 Pracovní prostředí 
Souhrn materiálních podmínek a činitelů působících na činnost člověka v určitém 
prostoru, za kterých se uskutečňuje pracovní proces. Cílem je zajistit, aby toto prostředí 
mělo pozitivní vliv na motivaci, spokojenost a výkon zaměstnanců. Dokonalé pracovní 
prostředí je takové, ve kterém jsou všechny složky kultury práce v souladu s úrovní 
techniky a technologie, z hlediska estetiky a ergonomie je dobře vyřešeno, má kladný 
vliv jak na produktivitu a kvalitu lidské práce, tak i na společenský rozvoj člověka 
a kultivaci jeho schopností a vlastností [10]. 
 
2.4.4 Skoronehoda 
 Událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života, zdraví a majetku, 
ale pouze shodou okolností a šťastných náhod (prostorových a časových) k tomuto 
ohrožení nedošlo. Hlášení a vyšetřování skoronehod umožňuje identifikovat 
a eliminovat rizika před tím, než způsobí vážnější incident. 
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2.4.5 Nemoc z povolání 
Změny zdravotního stavu, jež vznikly při práci nepříznivým působením chemických, 
fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, 
které byly jako nemoc z povolání označeny v lékařském posudku z místně příslušné 
kliniky nemocí z povolání. 
Seznam nemocí z povolání je obsažen v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 
Podmínkou je také potvrzení souvislosti vzniku onemocnění s vykonávanou prací, jejím 
charakterem a závažností působících rizikových faktorů, při nichž takové onemocnění 
může vzniknout. Pokud tedy nějaká nemoc není uvedena v tomto seznamu nebo pokud 
vznikla za jiných podmínek, než které nařízení vlády uvádí, nemůže být za nemoc 
z povolání uznána [19]. 
 
2.4.6 Pracovní úraz 
Poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt, které byly vyvolány zevními příčinami 
nezávislými na vůli zaměstnance při plnění jeho pracovních úkolů. Příčiny působí 
náhle, krátkodobě a neočekávaně a jsou mechanického nebo chemického charakteru. 
Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních 
úkolů. Tím se rozumějí případy, kdy k poškození zdraví došlo nikoliv při plnění 
pracovních úkolů, ale tehdy, kdy bylo plnění těchto úkolů příčinou poškození zdraví 
(např. fyzickým napadením jiným zaměstnancem pro plnění pracovních úkolů). 
Pracovním úrazem naopak není úraz, který nemá souvislost s plněním pracovních 
úkolů, například stane-li se úraz na cestě do zaměstnání a zpět nebo při stravování např. 
píchnutí vidličkou do oka [9]. 
V České republice dochází každoročně k desetitisícům pracovních úrazů a z toho 
ke stovkám smrtelných úrazů. Znamená to, že průměrně denně chybí na pracovišti 
několik tisíc zaměstnanců. Doba léčení pracovních úrazů se každým rokem prodlužuje. 
Ukazatel promeškaných kalendářních dnů má neustále stoupající trend a to od roku 
1973. Jde o celoevropský problém. Celkové náklady na pokrytí následků pracovních 




Obrázek č. 1: Vývoj počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (Zdroj: [7]) 
 
 
Obrázek č. 2: Vývoj počtu smrtelných úrazů (Zdroj: [7]) 
 
 
Obrázek č. 3: Průměrná doba trvání jednoho případu (ve dnech) (Zdroj: [7]) 
 
 
Z obrázků je možno vyčíst, že počet pracovních úrazů s pracovní neschopností má 
ve sledovaném období klesající tendenci. Dlouhodobě klesá i počet smrtelných úrazů, 
oba ukazatelé klesly v daném období zhruba o polovinu. Naopak průměrná doba trvání 
jednoho případu roste. 
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2.5 Riziko a analýza rizik 
Pojem riziko je spojen s možností škody či pravděpodobností jejího vzniku. Jedná se 
o možnost výskytu nežádoucích následků z neřízené události. Vyjadřuje, kolikrát se 
negativní jev vyskytne a jaké to bude mít důsledky. 
 
RIZIKO = NEJISTOTA x NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY 
2.5.1 Rozdíl mezi rizikem a nebezpečím 
Nebezpečí je zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění člověka, 
poškození zdraví nebo jejich kombinaci. Riziko můžeme chápat jako míru tohoto 
ohrožení. Chceme-li rizika řídit a omezit, je nutné znát původ nebezpečí, jeho povahu 
a možné následky, k čemuž nám slouží analýza rizik [4]. 
 




2.5.2 Analýza rizik 
Analýza rizik slouží ke zjištění, zda je zkoumané riziko přijatelné či nikoliv. Celý 
postup je složen z několika kroků: 
- identifikace zdrojů rizika 
- vytvoření seznamu scénářů 
- odhadnutí četnosti 
- ohodnocení rizika 
 




2.5.3 Metody vyhodnocení rizika 
Hodnotit rizika lze různými způsoby. Výběr vhodné metody záleží na několika 
faktorech, mezi něž patří získané informace, možnosti posuzovatelů, účel posuzovaných 
rizik nebo druh ohrožení. 
Na hodnocení rizika lze pohlížet z hlediska kvalitativního a kvantitativního. Kvalitativní 
hledisko může být rozděleno na identifikaci zdrojů rizika, analýzu systému a analýzu 
následků. Kvantitativní aspekt hodnocení rizika se pak skládá z frekvence událostí, 
pravděpodobnostní analýzou a hodnocením následků. Hodnocení rizika je různé 
na různých zařízeních a je tedy nutné pro každé z nich zvolit vhodnou metodu. Mezi 
používané metody patří: 
Analýza stromu událostí (ETA) – strom událostí je grafické znázornění možných 
výsledných stavů určité nehody. Výsledkem analýzy ETA jsou scénáře nehody, neboli 
soubor poruch a chyb vedoucích k nehodě. Tyto scénáře zobrazují možné výsledné 
stavy nehody pomocí sekvence událostí, které následují po spouštěcí události. Tato 
analýza je vhodná pro analýzu složitých procesů obsahujících několik úrovní 
bezpečnostních systémů. 
Analýza stromu poruch (FTA) – jedná se o analytickou techniku zaměřující se 
na jednu určitou nehodu, které stanovuje příčiny takové události. Provádí rozbor 
vrcholové události (havárie, poruchy, vysokých nákladů) a pomáhá nalézt faktory 
způsobující tento problém. Díky své univerzálnosti je metoda používána v řadě oblastí, 
mezi něž patří řízení kvality, rizik či bezpečnosti. 
Analýza příčin a následků (CCA) – jedné se o kombinaci analýzy stromu událostí 
a analýzy stromu poruch. Zobrazuje vztahy mezi následky a jejich příčinami. Analýza 
příčin a následků se často používá tam, kde je logika poruch jednoduchá, neboť grafická 
forma kombinující strom poruch se stromem událostí může být hodně detailní. CCA 
našla uplatnění v oblastech, kde je třeba řešit složité systémy a snižovat jejich 
poruchovost. Jedná se o odvětví jako je energetika, letectví nebo vesmírný výzkum. 
Analýza lidské spolehlivosti (HRA) – analýza lidské spolehlivosti sleduje a hodnotí 
faktory, které mají vliv na výkonnost a produktivitu pracovníků. Identifikuje situace 
náchylné k chybám nebo omylům vedoucích k nehodám. Součástí je identifikace 
důležitých míst systému, které mohou být lidskými chybami ovlivněna. Obvykle se 
používá ve spojení s jinými metodami [8]. 
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Jednou z dalších metod je tzv. Jednoduchá bodová polokvantitativní metoda (PNH), 
která byla vybrána pro potřeby této práce. Metoda hodnotí riziko ve třech složkách: 
1. pravděpodobnost vzniku (P) nebezpečí, která je stanovena podle stupnice 
odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5 




Velmi pravděpodobná 4 
Trvalá 5 
 
2. pravděpodobnost následků (N), pro kterou je také stanovena stupnice od 1 do 5 
Tabulka č. 2: Možné následky ohrožení (Zdroj: [6]) 
Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 
Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 
Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4 
Smrtelný úraz 5 
 
3. názor hodnotitelů (H), který zohledňuje míru závažnosti ohrožení, počet 
ohrožených osob, čas působení ohrožení a další aspekty. Opět stupnicí 1-5. 
Tabulka č. 3: Názor hodnotitelů (Zdroj: [6]) 
Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 
Vetší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3 
Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 




Celkového hodnocení rizika je následně dosaženo součinem všech tří složek, jehož 
výsledkem je ukazatel míry rizika R. 
R = P x N x H 
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Bodové rozpětí pak přibližně ukazuje prioritu bezpečnostních opatření. Při stanovení 
stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií. 
 
Tabulka č. 4: Ukazatel míry rizika (Zdroj: [6]) 
Rizikový stupeň R Míra rizika 
I. > 100 Nepřijatelné riziko 
II. 51 – 100 Nežádoucí riziko 
III. 11 - 50 Mírné riziko 
IV. 3 -10 Akceptovatelné riziko 
V. < 3 Bezvýznamné riziko 
 
Jednotlivé stupně jsou pak následující: 
I. Nepřijatelné riziko vyžadující okamžité zastavení činnosti či práce 
na zařízení a jeho vyřazení z provozu do provedení opatření nezbytných 
ke snížení rizika.  
II. Nežádoucí riziko, jemuž je potřeba co nejrychleji zamezit pomocí 
odpovídajících bezpečnostních opatření. 
III. Mírné riziko není akutní, ale i přesto je bezpečnostní opatření potřeba zavést 
do praxe dle stanoveného plánu a v daném časovém období. 
IV. Akceptovatelné riziko lze se souhlasem vedení označit za přijatelné a je 
u něj nutno prozkoumat náklady na odstranění rizika a případně provést 
organizační opatření (školení, dozor). 
V. Bezvýznamnému riziku není třeba věnovat zvýšenou pozornost ani provádět 
žádná opatření, ovšem je stále nutné o něm vědět. 
 
2.5.4 Expozice 
Další měřenou složkou rizika je expozice, která hodnotí vystavení organismu působení 
faktorů prostředí majících vliv na zdraví člověka. U měřitelných pracovních expozic se 
bere v úvahu objektivně zjištěná hodnota zátěže  a doba, po kterou je člověk v práci této 




expozice látkami ohrožujícími zdraví - vdechnutí, požití nebo absorpce kůží včetně 
aerosolů a jemných částic;  používání hořlavých a výbušných materiálů; používání 
toxických látek; přítomnost žíravin; reaktivní a dráždivé látky 
expozice fyzikálními faktory - elektromagnetické záření (tepelné, RTG, ionizující); 
lasery; hluk a ultrazvuk; vibrace; horké látky a prostředí; studené látky a prostředí; 
média pod tlakem 
expozice biologickými faktory - riziko infekce mikroorganismy; přítomnost alergenů 
[4] 
 
2.6 Legislativa vztahující se k BOZP 
Základním zákonem v oblasti BOZP je Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to 
především část pátá (§101 – 108). Dalším důležitým zákonem je Zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Z části páté Zákoníku práce 
můžeme vyčíst povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance [14]. 
 
2.6.1 Povinnosti zaměstnavatele 
Mezi povinnosti zaměstnavatele patří povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení zdraví, které se týkají 
výkonu práce. Dle zákona je péče o BOZP nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 
povinností na všech stupních řízení. Tato péče se vztahuje na všechny fyzické osoby 
nacházející se s jeho vědomím na pracovišti, což se týká i případných externích osob 
v provozu. Zaměstnavatel je také povinen hradit všechny náklady spojené se zajištěním 
bezpečnosti a nesmí je přenášet na zaměstnance. Pokud se na jednom pracovišti nachází 
více zaměstnavatelů, musí se vzájemně písemně informovat o případných rizicích. 
Povinností zaměstnavatele je přijímat opatření k předcházení rizikům (prevence rizik), 
soustavně vyhledávat a vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
Musí také pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, stav pracovních prostředků a vybavení 
pracovišť. Není-li možné riziko odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit 
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a přijmout opatření k jejich omezení, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 
bylo minimalizováno. 
Zákoník dále specifikuje povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům v oblasti 
BOZP, mezi něž patří: 
- nedovolit zaměstnanci provádět zakázané práce (těhotné, mladiství atd.) 
- zajistit zaměstnancům vstupní a preventivní prohlídky 
- zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti 
- neužívat způsobu odměňování za práci, který by zvyšoval nebezpečí újmy 
na zdraví 
- zajistit těhotným, kojícím matkám a matkám od devátého měsíce po porodu 
prostory na pracovišti pro odpočinek 
- zajistit zdravotně postiženým zaměstnancům na svůj náklad technickými 
a organizačními opatřeními vhodné pracovní podmínky 
 
2.6.2 Povinnosti zaměstnance 
Dle zákoníku práce je zaměstnanec povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 
bezpečnost a bezpečnost dalších osob, jež ovlivňuje jeho jednání. Musí dodržovat 
právní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen 
a musí se řídit zásadami bezpečného chování na pracovišti. Zaměstnanec je povinen se 
podrobit pracovně lékařským prohlídkám a vyšetřením a účastnit se školení 
zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP. Zaměstnanec musí při své práci 
dodržovat dané pracovní a technologické postupy a při práci používat ochranné 
pracovní prostředky. Zákon zaměstnanci zakazuje pod vlivem alkoholických nápojů 
a jiných návykových látek vstupovat na pracoviště a ukládá mu povinnost dodržovat 
zákazy kouření. V případě zjištění závad na pracovišti je zaměstnanec tyto závady 
povinen nahlásit svému nadřízenému a v případě nutnosti se podílet na jejich 
odstranění. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, musí ho zaměstnanec ohlásit 
bez zbytečného odkladu svému nadřízenému [12]. 
2.6.3 Legislativa týkající se balicí linky 
Zákon také stanovuje technické požadavky na strojní zařízení a definuje co to strojní 
zařízení je. Dle definice je strojní zařízení (stroj) montážní celek sestavený z částí nebo 
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součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými 
zařízeními, řídícími a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky 
přesně stanoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení 
materiálu. 
 
Těchto strojní zařízení se týká mnoho zákonů, nařízení a vyhlášek, mezi něž patří: 
- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti 
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
 
Podmínky při uvádění strojů a zařízení na trh 
Stroje a zařízení uváděné na trh v ČR musí být dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky…, ve shodě s požadavky prováděcích technických předpisů, 
jimiž jsou nařízení vlády, která jsou identická s evropskými směrnicemi. 
Splnění požadavků uvedených nařízení vlády tak, aby stroje a jejich elektrické zařízení 
bylo v určených mezích bezpečné, lze dosáhnout splněním požadavků 
harmonizovaných norem s příslušnými nařízeními vlády. Plní-li stroj požadavky 
nařízení vlády, musí být vypracováno výrobcem prohlášení o shodě a výrobek musí 
být označen značkou shody „CE“. Bez tohoto označení nelze stroje uvádět na trh [16].  
 




2.6.4 Implementace legislativy Evropské unie 
Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004. Jednou z podmínek pro 
přijetí do EU bylo splnění základních požadavků legislativy EU v oblasti BOZP. Proto 
postupné zavádění standardů EU probíhalo již před vstupem do unie. Některé hodnotící 
zprávy uvádí, že ke dni vstupu byly požadavky základní legislativy EU naplněny 
přibližně na 80%. Uvádí se, že evropská legislativa stojí na třech pilířích [18]. 
 
Obrázek č. 6: Evropská legislativa (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Nařízení Rady EU – týkají se vždy konkrétního problému a jsou přímo závazná 
pro členské státy EU, kterých se týká. Kontrolní orgány jsou povinny vyžadovat jejich 
plnění. 
Směrnice EU – nejsou přímo závazná pro členské státy EU. V závěrečných 
ustanoveních směrnic bývají uvedeny termíny, v nichž musí být směrnice zavedena 
do národního právního řádu a to formou, která je v daném státě obvyklá. V podmínkách 
ČR jde buď o zákony, nebo o nařízení vlády. Nesplnění stanoveného termínu může 
znamenat sankce ze strany EU. Všechny v současné době vydávané směrnice EU jsou 
tzv. směrnice „nového typu“ to znamená, že řeší problém v obecné rovině a je 
na členských státech, aby zvolily vhodný způsob jak požadavek zajistit. 
Doporučení EU – v případech, kdy nedošlo na úrovni EU k dohodě o vydání směrnice 
a problém je třeba přesto nějak řešit, je použito doporučení. Doporučení není právně 




3. Analytická část 
3.1 Základní údaje o společnosti 
 
Název společnosti:   BKR ČR, s.r.o. 
Sídlo společnosti:   Tovární 2 
Vyškov 682 01 
    Česká republika 
IČO:    63675196 
DIČ:    CZ63675196 
Zápis do OR:   26. dubna 1995 
Spisová značka:  C 40704 vedená u Krajského soudu v Brně 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 
živnostenského zákona 
Počet zaměstnanců:  367 
Základní kapitál:   132 mil. Kč 
Obrat v roce 2013:  1 831 mil. Kč 










Společnost BKR ČR, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995. Zabývá se výrobou 
doplňků pro střešní plastová okna VELUX, jako jsou rolety, vysunovací rolety, žaluzie, 
markýzy, elektrické komponenty apod. 
Název VELUX nese skupina výrobních závodů, které se nacházejí v 11 zemích světa, 
přičemž obchodní zastoupení mají ve více než 35 zemích. Ve skupině pracuje přibližně 
10.000 zaměstnanců, z toho asi tři tisíce přímo v Dánsku, severně od Kodaně ve městě 
Horsholm, kde se také nachází centrála společnosti. Značka VELUX je jednou 
z nejsilnějších značek na globálním trhu stavebních materiálů a takto označené výrobky 
se prodávají po celém světě.  
 
Obrázek č. 8: Firma ve světě (Zdroj: [11]) 
 
Organizační struktura 
Jednatelkou a ředitelkou je Eva Nečasová, management team tvoří výrobní manažer 
Petr Radoch, výrobní manažer Jiří Pospíšil, manažer kvality Jiří Mrázek, manažer 





3.2 Analýza stavu BOZP ve společnosti 
3.2.1 Školení BOZP 
Nutnost školení vyplývá ze zákona. Proto zaměstnanci po nástupu do práce absolvují 
vstupní školení a pak další pravidelná školení jednou za rok, v případě vedoucích 
pracovníků dle rozhodnutí zaměstnavatele. Školení má na starost odborně způsobilá 
osoba a o všech školeních si firma vede příslušnou dokumentaci pro případ kontroly. 
Při vstupním školení noví zaměstnanci zhlédnou video, které obsahuje následující body: 
- představení společnosti 
- politika BOZP organizace 
- způsob řízení BOZP na pracovišti 
- identifikace nebezpečí, hodnocení a omezení rizik 
- specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví 
- postup při mimořádných událostech a haváriích 
Na závěr školení zaměstnanci absolvuje závěrečný test, který zhodnotí proškolenost 
účastníků. Test se skládá z 20 otázek, na které účastníci naleznou odpovědi 
v instruktážním videu. 
 
3.2.2 Ochrana zdraví ve společnosti 
Lékařské prohlídky 
Společnost má svého smluvně zajištěného závodního lékaře. Před uzavřením 
pracovního poměru je zaměstnanec povinen dostavit se na vstupní lékařskou prohlídku. 
Dále se musí podrobit periodické lékařské prohlídce podle jeho zařazení do kategorií 
z hlediska rizika ohrožení zdraví, a to v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb. Výstupní 
prohlídce se musí zaměstnanec podrobit v případě ukončení pracovního poměru 
ze zdravotních důvodů.  
 
Pracovní úrazy 
Společnost řádně vede evidenci úrazů dle zákona. Knihy úrazů jsou umístěny 
u vedoucích pracovníků v každé budově. Za každý celý rok bez úrazu vyžadujícího 
hospitalizaci jsou zaměstnanci odměněni dárkem. U vstupů do budov je počítadlo dní 
od poslední takové nehody. 
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do 3 dnů 
S pracovní 
neschopností 
déle než 3 dny 
Smrtelné 
2010 16 1 - - 
2011 11 - 1 - 
2012 17 - - - 
2013 9 2 - - 
2014 13 - - - 
 
 
Pro případ úrazu jsou všechny budovy vybaveny lékárničkami. Vedoucí pracovnici 
jejich obsah řádně kontrolují a v případě expirace obsažených léčiv provádí jejich 
výměnu. V lékárničkách jsou uvedena i všechna důležitá telefonní čísla. 
Ve všech budovách je přehledné značení nejbližších nouzových východů a hasicích 
přístrojů, které jsou umístěny na viditelných vhodných místech. Pro případ požáru nebo 
jiné havárie jsou všechny prostory vybaveny poplašným systémem. 
 
Osobní ochranné prostředky 
Zaměstnanci nastupující do práce mají nárok na pracovní oděv, který jim je 
při opotřebení či poškození na žádost vyměněn. Pracovníci ve skladu v-log se často 
pohybují v prostoru provozu vysokozdvižných vozíků, a proto dostávají pracovní 
kalhoty s reflexními pruhy a obuv s kovovou špičkou. Řidiči vysokozdvižných vozíků 





3.3 Průběh zpracování zakázky a balicího procesu 
Předmětem bakalářské práce je posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
na pracovištích balicího procesu, která se nacházejí v expedičním skladu společnosti. 
Proces zpracování zakázky začíná v okamžiku, kdy si zákazník v internetovém obchodě 
firmy objedná požadované výrobky. Objednávka je následně zpracována systémem 
a dva dny na to se už na ní pracuje přímo ve skladu. 
Ráno na začátku směny jsou vytištěny seznamy požadovaných výrobků, pracovníci 
s nimi obchází sklad, vybírají výrobky do vozíku a s ním pak dojedou až k balicí lince. 
Obsluha balicí linky posílá jednotlivé výrobky spolu s dodacími listy a fólií 
po dopravním pásu do pece, kde vlivem vysoké teploty dojde k přilnutí fólie a zabalení. 
Balíky se následně řadí na dopravním pásu za pecí, odkud je balič přesune do klece.   
Další člověk klec s pomocí VZV odveze do kontejneru kamionu, kde výrobky vyskládá. 
Kamion po konci směny odjíždí se všemi balíky do skladu v Německu, kde dochází 
k dalšímu třídění balíků. Část zabalených výrobků je odesílána poštou po České 
republice a část do Rakouska [13]. 
 




3.3.1 Strojní balička 
Strojní balička je nejdůležitějším bodem celého balicího procesu. Ve skladu společnosti 
se nacházejí 4. Každá z nich je určena pro jinou velikost balíků a každá je obsluhována 
jedním baličem. Hlavní náplní jeho práce je zabalit výrobky, které byly vybrány 
na výběrové vozíky ze skladu a následně balíky vyskládat do klece určené k odvozu 
do kontejneru kamionu. 
 
Obrázek č. 10: Schéma balicí linky a kontrolních bodů (Zdroj: [20]) 
 
Z důvodu předcházení poruch a bezpečnostních rizik je obsluha balicí linky povinna 
provést kontrolu stroje a další úkony před zahájením práce i po jejím skončení. Dle 
častosti kontroly se jednotlivé kontrolní body dělí na denní, týdenní a měsíční. 
 
Kontrola před zahájením práce 
1. Vizuální kontrola tlaku vzduchu 
2. Vizuální kontrola válečkových dopravníků 
3. Kontrola hodnot nastavení teploty čelistí 
4. Kontrola hodnot nastavení teploty pece 
5. Vizuální kontrola pásových dopravníků (týdenní) 
6. Vizuální kontrola drátěného dopravníku (týdenní) 
7. Vizuální kontrola svařovacích čelistí 
8. Vizuální kontrola uchycení fólie 
9. Test signalizace zaseklého balíku 
10.  Vizuální kontrola ventilátorů pece (měsíční) 
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Kontrola a údržba po ukončení práce 
1. Vypnutí ohřevu pece a čelistí 
2. Vypnutí PC a vyplnění záznamů TPM 
3. Očistit drátěný dopravník a válečky 
4. Vizuální kontrola tyčí odvíječe fólie (měsíční) 
5. Ofoukání nečistot vzduchovou pistolí 
6. Očištění skeneru (týdenní) 
7. Vizuální kontrola filtrů elektrického rozvaděče (týdenní) 
8. Kontrola úniků olejových náplní (týdenní) 
9. Očištění optických čidel (týdenní) 
10. Vizuální kontrola všech přístupných šroubů (měsíční) 
11. Vizuální kontrola ventilátorů chlazení (týdenní) 
 
3.3.2 Ovíječ balíků 
Ovíječ balíků je zařízení umístěné na konci dopravníků baličky číslo 3 a 4. Obsluhuje 
jej jeden pracovník, jehož úkolem je spojovat (konsolidovat) několik balíků do jednoho 
celku tím, že je pošle společně do stroje, kde dojde k jejich omotání fólií. Takto spojené 
balíky jsou také odváženy do kontejneru kamionu. 
Ke konsolidaci dochází u balíků mířících do společné destinace, a to z důvodu snížení 
nákladů na dopravu, neboť smluvní dopravce společnosti si účtuje cenu za přepravu 
podle počtu přepravovaných balíků. Konsolidací se tak počet balíků sníží, i když počet 
jednotlivých výrobků zůstane stejný. 
 




I v případě ovíječe balíků je obsluha povinna provést kontrolu zařízení před zahájením 
práce i po jejím skončení. 
 
Kontrola před zahájením práce 
1. Kontrola tlaku vzduchu 
2. Vizuální kontrola pásových dopravníků 
3. Vizuální kontrola otáčení prstence 
4. Vizuální kontrola dotažení šroubů prstence 
5. Prověření správné činnosti trnu a napínače fólie 
 
Kontrola a údržba po ukončení práce 
1. Vypnutí hlavního vypínače 
2. Ofoukání nečistot vzduchem 
3. Vizuální kontrola filtrů elektrického rozvaděče (týdenní) 
4. Kontrola úniků olejových náplní (týdenní) 
5. Očištění optických čidel (týdenní) 
6. Vizuální kontrola všech přístupných šroubů (měsíční) 
7. Namazání vodítek přítlačných válců (měsíční) 
 
3.3.3 Ovíječ palet 
Ovíječ palet slouží k omotání celých palet a klecí s výrobky. Na rotační plošinu je 
postavena klec, na ni pracovník nasadí konec fólie ze zásobníku a po spuštění stroje se 
plošina začne točit, čímž dojde k omotání celé klece. 
Ovíječe se využívá především u balíků putujících do Rakouska. Ty jsou nejprve 
zabaleny klasickým způsobem na balicí lince, z níž putují do klece na ně určené. Ta je 
pak po omotání na ovíječi celá odvezena dodávkou do skladu v Rakousku, kde dochází 
k dalšímu třídění výrobků. 
Balí se tak i palety s výrobky, které nejsou určené k dodání koncovým zákazníkům, což 
jsou především palety putující do dalších skladů společnosti nacházejících se ve Franci, 
Dánsku a Maďarsku.  
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3.4 Analýza rizik 
3.4.1 Souhrn možného výskytu rizik 
Prostor strojní baličky 
- nebezpečí popálení, pohmoždění a zásahu elektrickým proudem během práce 
na strojní baličce 
- zasažení citlivých částí těla při práci se vzduchovou pistolí  
- pořezání o strojek na lepicí pásku 
- špatné nastavení monitoru a únava očí 
Ovíječ palet 
- skřípnutí v místě zdvihu fólie 
- pád na rotační plošině 
Ovíječ balíků 
- pořezaní při práci s nožem 
- pohmoždění končetiny od válců ovíječe 
Ruční manipulace 
- zranění způsobená při manipulaci s břemeny 
Prostředí a vnější vlivy 
- nedostatečné osvětlení a únava očí 
- uklouznutí a pád na podlaze 
- vznik úzkých a těsných profilů 
- poškození zdraví chemikáliemi 
 
3.4.2 Analýza pomocí bodové metody 
Jako analytická metoda byla v práci využita jednoduchá bodová polokvantitativní 
metoda PNH, jež byla popsána v teoretické části práce. Pomocí metody jsou jednotlivá 
rizika vyhodnocena dle jejich závažnosti, která je vypočítána jako součin číselného 
vyjádření odhadu pravděpodobnosti, možných následků a názoru hodnotitelů 























poškození -  škrábnutí, 
skřípnutí, zachycení, 
rozdrcení prstů v místě 
dopravníků, jiná závažná 
poranění; nebezpečí pádu 
nasazené fólie na obsluhu; 
nebezpečí poranění 
elektrickým proudem při 
zásahu do rozvodné skříně 
2 2 4 4 32 
dbát zvýšené opatrnosti, udržovat pořádek v pracovním 
prostoru; nedotýkat se pece; nesahat a neprovádět údržbu 
v prostoru pece bez pracovních pomůcek – používat příslušné 
přípravky a OOP, aby nedošlo k přímému kontaktu pece 
s obsluhou; nevkládat ruce do rizikových míst; nestrkat části 
těla do blízkosti pohybujících se částí kovových dopravníků 
nebo do prostoru posunovače na konci balící linky; pravidelně 
vykonávat údržbu zařízení dle plánu údržby – při údržbě 
vypnout zařízení; nezasahovat do rozvodných skříní bez 
patřičné kvalifikace; neprovádět zásahy na zařízení dokud 
nevychladne; zajistit trvalou funkčnost bezpečnostních prvků; 
krytování či jiné zabezpečení nebezpečných částí stroje, 







poškození – rozmáčknutí těla, 
skřípnutí ruky, pořezání; 
nebezpečí pádu pracovníka 
1 3 3 3 27 
dbát zvýšené opatrnosti; udržovat pořádek; nikdo nevstupovat 
na točnu; zdržovat se mimo operační prostor stroje; nestrkat 




poškození – pořezání řezacím 
nožem, skřípnutí, vtlačení 
ruky, mezi přítlačné válce 
ovíječe 
1 3 3 2 18 
dbát zvýšené opatrnosti; dodržovat předepsané pracovní 
postupy; s nožem zacházet bezpečně, po použití vždy zastrčit 
ostří nože do zásuvného obalu; při nasazování řezného 
provazu vždy otevřít kryt s bezpečnostním koncovým 
vypínačem; nestrkat části těla do prostorů ovíjení a výsuvu 
balíků; udržovat pořádek na pracovišti 
vzduchová 
pistole 
nebezpečí úrazů vzniklých 
přiložením proudu vzduchu 
k tělním otvorům; riziko 
zakopnutí o hadici přívodu 
vzduchu a následného pádu; 
nebezpečí zasažení očí 
odletujícími předměty, 
nebezpečí prasknutí hadice 
vzduchu 
1 3 1 2 6 
opatrnost při používání zařízení; nepřikládat trubici 
s proudícím vzduchem na tělo; zařízení pokládat na vyznačené 
místo; při ofukování používat OOPP, např. ochranné brýle či 
štít; pravidelná údržba zařízení dle plánu údržby; nepoužívat 





nebezpečí pořezání ruky 
v místě odtrhu lepicí pásky; 
nebezpečí pádu strojku na 
nohu pracovníka  
1 3 1 2 6 
dbát opatrnosti; ukládat strojek na určené místo 
zobrazovač únava očí – zraková zátěž, 
poškození zraku 
1 2 1 2 4 
správné ergonomické rozestavění a umístění zařízení u 






kontakt polotovarů (trčícího 
materiálu) s částmi lidského 
těla – pořezání, škrábnutí; 
najetí regálu na nohu; pád 
materiálu z regálu na nohu 
obsluhy 
1 3 2 2 12 
správné uložení materiálu na regál; zabránit, aby materiál 
přesahoval půdorysné rozměry palet, beden apod.; opatrnost 
při manipulaci a pohybu mezi trčícím materiálem 
obecné zranění o materiál, bodnutí, 
píchnutí, skřípnutí, pád 
výrobku 
1 3 1 2 6 
bezpečná manipulace s výrobkem; odkládání výrobku na 
určené pozice, v případě nařízení používat OOPP 
obecné snížená viditelnost; únava očí 
– zraková zátěž; chybný úkon 
při práci v důsledku špatné 
viditelnosti; provedení 
nevhodných a nebezpečných 
manipulací 
1 3 1 2 6 
správné rozestavení a umístění strojů a pracovních míst 
s ohledem na osvětlení; využití denního světla, zajištění 
dostatečné úrovně umělého osvětlení, využití pomocného 
osvětlení na pracovišti, čistění oken, osvětlovacích těles od 
prachu; správné umístění zdrojů osvětlení (místní, celkové) 
obecné vznik těsných, úzkých profilů, 
přimáčknutí, zachycení, 
naražení obsluhy 
1 3 1 1 3 
správné prostorové rozmístění strojů; dostatečný prostor 
potřebný pro uskladnění pomocných zařízení, zpracovávaného 
materiálu i obrobků a prostor potřebný pro manipulaci s těmito 
předměty; vyznačení komunikací a průchodů; udržování 
komunikací, průchodů a obslužných prostorů volně 
průchodných a volných, jejich nezastavování materiálem 
obecné uklouznutí a pád osoby na 
podlaze pracovního stanoviště 
a na komunikacích 1 3 2 1 6 
rovný a tvrdý stav podlah a komunikací, bez nerovností a 
výmolů; udržování, oprava poškozených míst, nerovností 
apod.; vhodná pracovní obuv; čistění podlah, včasný úklid a 
včasné odstranění nečistot; odklízení sněhu, ošetření 





nebezpečí sjetí ruky při tlačení 
klece bez použití manipulační 
techniky s následky zlomeniny 
1 3 3 1 9 




nebezpečí pádu bočnice na 
nohu obsluhy; nebezpečí 
poranění; odření, skřípnutí 
ruky (prstů) mezi bočnice 
1 3 2 1 6 
bezpečná manipulace s bočnicemi; pravidelná kontrola 
technického stavu bočnic 
chemické 
látky 
nebezpečí zasažení očí, kůže, 
dýchacích cest chemickou 
látkou; nebezpečí převrhnutí 
látek na zem či výrobek, 
uklouznutí 
2 2 3 2 12 
skladovat chemické látky pouze na určených pozicích a 
v obalech k tomu určených, udržovat pořádek na pracovišti, 
nepoužívat chemické látky bez OOPP; při manipulaci 
s látkami dbát zvýšené opatrnosti; chemické látky používat 
v souladu s návody výrobce 
ruční 
nářadí 
sečné, tržné rány, otlaky, 
podlitiny, vyklouznutí nářadí 
z ruky; zasažení pracovníka 
uvolněným nástrojem 
1 3 1 2 6 
opatrnost, používat vhodný druh nářadí; zákaz používat 
poškozené nářadí; úprava úchopové části nářadí, vhodný tvar 
těchto částí; pokud možno vyloučit práci s nářadím nad hlavou 
zvyšováním místa práce; pohyb nářadí směrem od těla 
zdvihání 
břemen 
poškození pohybového aparátu 
z kumulativní zátěže; přetížení, 
natažení a namožení svalů a 
šlach paží následkem 
fyzického přetížení a námahy 
1 3 1 2 6 
eliminace ruční manipulace s břemeny; používat technická 
zařízení pro zdvihání břemen a manipulaci; správné způsoby 
ruční manipulace; dodržovat stanovené hmotnostní limity 
břemene; nepřetěžovat pracovníky 
ruční 
manipulace 
pád osoby při chůzi a 
přenášení břemen; zranění 
rukou při nárazu na podlahu; 
naražení a pád osoby na 
dopravní prostředek  
1 3 1 2 6 
Manipulační plochy udržovat čisté, rovné, odstraňovat náledí 
z ploch, udržovat podlahy skladovacích uliček a komunikací 






pád, sesunutí břemene na 
pracovníka, pád skladovaného 
materiálu na pracovníka, 
zasažení pracovníka 
materiálem v důsledku ztráty 
stability stohované 
manipulační jednotky 
1 2 4 3 24 
Zákaz zdržování se v pásmu možného nežádoucího pádu 
břemene a pod břemenem, v blízkosti zdviženého břemene; 
dodržování zákazu lození po navršeném materiálu; při 
přemisťování břemen pomocí VZV; nepřecházet pod 
zdviženým břemenem; nepřidržovat břemeno v průběhu 
manipulačních prací vysokozdvižným vozíkem 
ruční 
manipulace 
pád břemene na nohu, 
zhmoždění a naražení rukou 
při vyklouznutí břemene 
z ruky; přiskřípnutí prstů 
1 3 3 2 18 
před zahájením manipulace zkontrolovat stav přepravních 
obalů, správné způsoby ruční manipulace, zajištění pevného 
uchopení břemen, použití uchopovacích otvorů, držadel 
ruční 
manipulace 
pořezání rukou (o hliníkové 
profily, obaly, třísky, hřebíky 
apod.), bodnutí, odření 
1 3 2 2 12 
úprava břemene, odstranění nežádoucích ostrých hrotů a hran; 
vyloučení manipulace s poškozenými obaly; používání rukavic 
odolných proti mechanickému poškození 
ruční 
manipulace 
provádění prací v prostorově 
stísněném prostoru; přiražení 
končetiny při manipulaci 
k okolním předmětům 
1 3 2 1 6 
zajištění dostatečného manipulačního prostoru, udržování 




prostředků při najetí na poklop 
či můstky; převržení 
dopravního prostředku vlivem 
špatného naložení 
1 2 2 1 4 
poklopy kanálů, šachet a jiných prohlubní dostatečně únosné; 
nosnost vyrovnávacích můstků odpovídající provozovanému 
zatížení; uložení v souladu s návodem výrobce 
ruční 
manipulace 
pád po uklouznutí pracovníka 
při dopravě materiálu kolečky 
(např. při tlačení, tažení) 
1 2 4 3 24 
úprava pojízdné plochy, vyrovnat a zpevnit manipulační 
plochy; odstranění kluzkosti, dodržovat max. přípustný sklon 





přiražení osoby vozíkem ke 
zdem či jiným pevným 
překážkám; přiražení rukou a 
jiných částí těla k pevným 
překážkám; přiražení 
pracovníka při zatahování 
těžších vozíků do stísněných 
prostorů; najetí vozíku na nohu 
1 1 2 1 2 
vyloučit samovolný, nežádoucí pohyb vozíku; před započetím 
jízdy zabezpečit vozíku volné průjezdové profily, volné 
komunikace a dobrý výhled na cestu; držet vozík za rukojeť či 
madlo nebo za hranu vozíku tak, aby prsty nepřesahovaly 
šířku vozíku; při vjíždění s vozíky do omezených prostorů 
vozík tzv. zatlačovat a potom dle potřeby zezadu přibržďovat; 
vozíky netáhnout k sobě 
ruční 
manipulace 
udeření obsluhy ojí paletového 
vozíku po prudkém zvednutí 
oje 
1 2 1 2 4 
správný způsob obsluhy a ovládání paletového vozíku; 
správná funkce pákového mechanismu oje; správná činnost 
ovládání hydraulické jednotky 
ruční 
manipulace 
uklouznutí a pád při uvádění 
vozíku do pohybu a při tlačení 
či tažení vozíku; přejetí nohy 
koly vozíku, zhmoždění nohy 
1 2 2 2 8 
nekluzké komunikace, rampy; jištění, brždění vozíku při 
pojezdu po šikmé ploše dalším pracovníkem; správné 
postavení pracovníka, aby nedošlo k přejetí nohou; náklad na 
vozíku rozložit rovnoměrně; netlačit vozík z boku; nezvedat 
pouze jednu stranu palety 
ruční 
manipulace 
sesunutí a pád břemene; 
převrácení vozíku včetně 
nákladu 
1 2 4 3 24 
při dopravě labilního nákladu podle potřeby materiál 
zafixovat; správné rozložení hmotnost materiálu na plošině 
vozíku; nepřekračovat nosnost vozíku nepoužívat platový 
vozík pro manipulaci s břemeny po nakloněné rovině 
ruční 
manipulace 
přetížení pracovníka; zranění 
svalů a šlach při namožení 
v důsledku nepřiměřené 
námahy 
1 2 4 3 24 
nepřetěžovat pracovníky; dodržovat stanovené hmotnostní 
limity břemene; nepřekračovat nosnost vozíku; možnost zvolit 
vhodný druh a velikost vozíku; vozík s rejdem tlačit nebo 
táhnout na konci, kde je rejd; při sjíždění vozíku ze svahu 
musí být obsluha za vozíkem; pravidelná kontrola vozíků 
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4. Vyhodnocení a vlastní návrhy 
4.1 Vyhodnocení současného stavu BOZP 
Při analýze současného stavu BOZP ve společnosti nebyly odhaleny žádné významné 
nedostatky. Podnik splňuje všechny zákonné požadavky a poskytuje svým 
zaměstnancům kvalitní ochranu zdraví. 
 
4.2 Vyhodnocení analýzy rizik 
Na základě provedené analýzy pracovišť balicího procesu byla zjištěna největší 
bezpečnostní rizika v těchto oblastech: 
 strojní balička (32b) 
 ovíječ palet (27b) 
 ruční manipulace (24b) 
 ovíječ balíků (18b) 
 
4.2.1 Strojní balička 
Strojní balička představuje nejvýznamnější bod celého balicího procesu, s čímž jsou 
spojena i některá rizika. 
Nebezpečí popálení ruky v místě stisku čelistí, které slouží k oddělování fólie 
pro jednotlivé balíky jedoucí po dopravníku. Riziko vzniká nejčastěji v situaci, kdy 
pracovník otevírá dvířka u dopravníku proto, aby správně umístil začátek nově nasazené 
fólie nebo posunul výrobky na dopravníku do správné pozice. 
Doporučení: Nastavit senzor ve dvířkách u dopravníku tak, aby se v případě jejich 
otevření vypnul kromě tohoto dopravníku i ohřev čelistí. Tím se docílí okamžitého 
snížení její teploty o několik desítek stupňů a případné popálení nebude tak vážné. 
Nebezpečí pádu fólie na obsluhu. Velká fólie váží zhruba 15kg a upuštění 
při nasazování nad dopravník může přivodit i vážný úraz vyžadující hospitalizaci 
z důvodu pohmožděnin či zlomenin. 
Doporučení: Při výměně fólie pomocí schůdků vylézt na dopravník baličky a nasazovat 
fólii z něj, protože při nasazování ze země ji pracovník zvedá nad sebe a hrozí tak její 
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upuštění a vážná zranění. Pokud fólii nasazuje žena, doporučuji jí si na pomoc přivolat 
silnějšího muže např. od vedlejší balicí linky. 
Nebezpečí skřípnutí prstů mezi pásy dopravníku. 
Doporučení: Pro minimalizaci rizika skřípnutí se doporučuje vypnout chod dopravníku 
před jakoukoliv manipulací s na něm umístěnými výrobky a balíky. 
Nebezpečí poranění elektrickým proudem při zasahování do rozvodné skříně. Toto 
riziko má nízkou pravděpodobnost vzniku, ovšem následky poranění proudem mohou 
být vážné. 
Doporučení: Opatřit dvířka rozvodné skříně zámkem a zabránit tak pracovníkům 
bez požadované kvalifikace v přístupu do rozvodné skříně. Při závadě stroje pracovník 
ohlásí závadu mistrovi, který následně přivolá údržbáře s klíčem. 
 
4.2.2 Ovíječ palet 
Paleta je po naplnění výrobky postavena na rotační plošinu, kde je na ni nasazena fólie, 
která paletu vlivem otáčení plošiny celou obalí. Zároveň se zařízení s fólií posouvá 
směrem dolů, aby byla paleta obalena v celé výšce. Při činnosti ovíječe je tedy 
v provozu několik rotujících a pohybujících se součástí, které mohou při nepozornosti 
snadno vést k přimáčknutí částí těla nebo pádu z točící se plošiny. 
Doporučení: Otočit spínač ovíjení palet o 90 stupňů tak, aby se nedal stisknout 
z prostoru rotační plošiny. Tím by se mělo zabránit tomu, aby začal proces ve chvíli, 
kdy není pracovník v bezpečné vzdálenosti. 
 
4.2.3 Ruční manipulace 
Při ruční manipulaci vznikají často otlačeniny, odřeniny nebo drobné řezné rány. Dojít 
může ovšem i k závažnějším zraněním. 
Nebezpečí pádu těžkého břemene na nohu, ke kterému může dojít nejčastěji 
při přesunu velkého balíku z dopravníku baličky do palety. 
Doporučení: Pro projednání s hlavním bezpečnostním technikem bylo rozhodnuto, 
že balíky nad 15kg budou označeny symbolem závaží umístěným na dodacím listu. 
Zároveň bude instalován vakuový manipulátor usnadňující přenášení těchto těžkých 
balíků u baliček 3 a 4. Tohle zařízení balík nasaje a sníží riziko jeho pádu při přenášení 
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do palety. Pracovník také nebude muset vyvinout tak velkou námahu na jeho přesunutí, 
čímž se sníží i zátěž na jeho pohybové ústrojí a tím i riziko vzniku trvalých následků 
v pozdějším věku. 
 
4.2.4 Ovíječ balíků 
Při práci s ovíječem balíků, který balíky omotáváním fólie spojuje do jednoho celku, 
je často používán nůž k odstraňování přebytečné fólie. Často dochází k drobným 
řezným poraněním z důvodu nedostatečného zasouvání nože zpět do krytu.  
Doporučení: Vyměnit nože za takové, které jsou opatřeny pružinkou a po použití se 
automaticky zasunou do krytu. 
 
4.3 Podmínky realizace a přínosy 
Náklady na navrhnutá opatření 
Doporučené změny zahrnují ty, které vyžadují pouze jiné rozvržení pracoviště nebo jiné 
nastavení. Do této kategorie spadá nastavení senzoru dvířek dopravníku a otočení 
základny ovíječe palet. U dalších změn je potřeba vynaložit finanční prostředky 
na nákup vhodných nástrojů a zařízení. Firma si vyčlenila k tomuto účelu 50 000 Kč. 
 
Tabulka č. 7: Náklady na navrhnutá opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 
 Cena za kus (Kč) Počet kusů Celkem (Kč) 
Schůdky k baličce 850 2 1700 
Zámek rozvodné skříně 175 4 700 
Vakuový manipulátor 18500 2 37000 
Nože s pružinkou 115 10 1150 
   40550 
 
Největší podíl na nákladech mají vakuové manipulátory, neboť se jedná o větší zařízení 
na rozdíl od ostatních drobných předmětů. Budou instalovány u baličky číslo 3 a 4, 
na kterých se balí rozměrnější a těžší balíky často přesahující hmotnost 15 kg. Celková 
výše nákladů nepřesáhla firmou vyčleněnou částku a opatření tak mohou být zavedena 




Výsledná zjištění z provedené analýzy poskytla společnosti přehled o současné situaci 
v oblasti zabezpečení pracovišť balicího procesu. Některá navrhnutá opatření byla již 
zavedena do praxe, zatímco na dalších úpravách se pracuje a budou v budoucnu 
ve stávající či upravené podobě použity také. Společně s dodržováním již zavedených 
bezpečnostních opatření by nové úpravy měly vést k minimalizaci rizik a úrazovosti, 
což si společnost dává za svůj dlouhodobý cíl, neboť vynakládá na tyto účely 
v posledních 5 letech průměrně 332 000 Kč ročně.  
 
Obrázek č. 12: Výdaje společnosti na následky úrazů za 5 let (Zdroj: [20]) 
 
 
Výdaje se skládají z proměnných, které se přímo vztahují k nákladům na poranění 
a nemocnost na firemní úrovni. Následky jsou vyjádřeny peněžní hodnotou, která se 
skládá z položek, mezi něž patří faktury za rehabilitaci a pojištění, mzdy 
v administrativě spojené s nemocenskou, extra mzdy za riskantní práci, obnovovací 
náklady na poškozené vybavení, hodnota výroby za ušlý výrobní čas po nehodě atd. 
Na základě analýzy rizik a navrhnutých opatření byl vytvořen odborný odhad, dle 
kterého by mělo dojít k: 
1. poklesu úrazovosti ve skladě v-log o cca 22% v případě drobných úrazů 
2. poklesu úrazů vyžadujících hospitalizaci ve skladě v-log až o 60% (vychází 
především z pravděpodobnosti vzniku, neboť ve skladu v-log k takovému úrazu 
nedošlo již 5 let) 
3. snížení celkových firemních výdajů na následky úrazů o 21400 Kč ročně, 
respektive o 6,45% průměrných současných výdajů, a z toho plynoucí 


















Bakalářská práce se věnovala tématu bezpečnosti práce, jehož znalost a uplatňování 
vedou k příznivému pracovnímu prostředí a vytváření podmínek, které neohrožují 
zdraví a životy zaměstnanců. Cílem práce bylo zhodnocení současného stavu BOZP 
ve společnosti BKR ČR, s. r. o. Dále jsem se více zaměřil na strojní baličku a další 
pracoviště týkající se balicího procesu. 
Na úvod do problematiky si bylo potřeba uvést teoretická a legislativní východiska 
a další základní pojmy z oblasti bezpečnosti práce. K analytické části se vztahovalo 
i vysvětlení pojmu riziko a popis zvolené analytické metody. 
Analytická část nám poskytla základní informace o společnosti, pohled na současný 
stav BOZP ve firmě a následný popis strojní baličky a balicího procesu. Poté jsem 
provedl analýzu rizik na vybraných pracovištích a vybraných činností, z čehož jsem 
získal přehled o současných zdrojích rizika a pomocí stanovené metody jsem určil jejich 
závažnost a možné dopady na zdraví pracovníků. 
Z výsledků analýzy jsem následně vyhledal nejvýznamnější rizika a následně dle 
konzultace s hlavním bezpečnostním technikem navrhnul vhodná opatření vedoucí 
k jejich odstranění a zvýšení bezpečnosti provozu společně s podmínkami jejich 
realizace. 
Přínosem bakalářské práce bylo jak osvojení si teoretických znalostí, tak získání 
praktických zkušeností z problematiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Zjištěné 
výsledky nalezly praktické využití a posloužily společnosti jako základ pro návrh 
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